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InthelastissueofNumoto〔1991:85-155〕,thisauthordisccusedthepamteddesignsonpamtedwares
homtlleLateUrukpe]dodthroughtotheNinevite5period、However,thatworthelnphasisedthepamted
designfeaturesofeachperiodwithouthavingdoneresearchoncompansonsandtmnsitionsbetween
paillteddesignsforthewholeoftheNmevite5period、Thus,thispapera｣msLorectilythiswmeproviding
asunmnaryofthelastissue，Furthelmorejtl1sauthormhlutelyexaminedandstudieddesignelementsl
compositionsofdesignumts，alldtheconnectionbetweenthepainteddesigllsanddifferenttypesofpottery
aUofwhichwerescarcelymentionedinthelastissue･Inthispaper,themajoremphasisisontllechanges
andtransitionsmpamteddesiglls、Ｉｎｔｈｅｃｏｕｒｓｅｏｆｗ]dtmgthispapers，fUrtherquestionsandcorrections
occulredtotheauthorrelatingtothelastpapers，classiiicationsofpamteddesigns，andthesewmbetaclded
herein・ThispaperfOllowsthechronologicalorderoftheNhlevite5periodestablishedbyRoafandKillick
〔1987〕．Itmaybenotedthatthisauthorestablishedanddeimedthelntermediateperiodintllelastissue
ofNumoto「1991：1081.
２－Changes,andDevelopments,intheElementsofPaintedDesign(Fig.１，Tableｌ）
Howdidpainteddesignelementscha､gesfromtheLateUruktbroughtotheTransitional，thePaintedand
Earlvlncisedpe]iods？MainlyspecⅡnenswithpopularandtypicalpamtcdfeaturesffomeachpeliodwere
examine｡，andwcrerougmyclassiliedbygeometncornaturansticmotifs･Thehequencyofoccurrence
lbrtheLateUruk,theTmnsitional，theIntermediateandthePailltedａｎｄEarlylncisedpeliodswasnoted、
Thedesigns，changeswerefUrtherdividedmtolOurcategones：
Ａ：DesignsoccuringintheLateUrukandtheTransitionalperiodsshowmgnｏｓｔｙｌｅｃｈａｎｇｅｕｐｔｏｔｈｅ
ｅｎｄｏｆｔｈｅＮｍｃvite5period
B：Elementswhichdisappearedatacontamstage．
Ｃ：Elementsiirstappearin鳶inthelntermediateandthePaintedalIdEarlylncisedpel-iods．
Ｄ：Changesoccuringatsanlepamt：
apelementswhlchvary，ｂ・elementswiUmewsub-elementsattached・
GroupATypicaldesignelementsintheLateUrukperiodwerethehatchedrectangle（No.１)；
cross-hatchedrectangle(N０，２);cross-hatchedtriangle(No.５);solidlozenge(No.１３)andchecker(No.３）
motiiS・AfterthefirsttwoPeriods，achangeindesignoccurs-Theoutsidelinesofthehatclled
rectangles，cross-hatchedrectanglesandcross-hatched位ianglesarepaintedthick，wbilethemsideof
hatchedandcross-haLchedlinesareextremelyhne')．AftertheTransitionalperiod，itsmosttypicaldesign
element-thesolidlozenges-becameveryrare，perhaps-aswillbementionedlater-ductothe
lncreaseduseofcross-hatchedlozenl2Ies(No.１４)thereaftel-・Concenmcarcs(No.２０)arethouRhttohave
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occurred in the Transitional period but its clear origin is unidentified. The use of flying bird motif (No. 24)
started in the Late Uruk period and was frequently employed in the two subsequent ages, but less and less
so in the Painted and Early Incised period. It was found in many samples from Tell Fisna (Numoto 1988],
but on very few from Tell Thalathat (Fukai et al. 1974]. This difference may indicate variations in
chronological characteristics and regional disparities. Sideways cross-hatched triangle (No. 6) are also
considered to have appeared in the Transitional period, but there are few examples of them from this time.
The outline and cross-hatched lines from the sideways cross-hatched triangles after this time become
congruent with styles such as the hatched rectangle, cross-hatched rectangle and cross-hatched triangle.
This element is also one of the most typical design elements in the Painted and Early Incised period.
Group B This groups' elements are found only in the first two periods' samples, and include only two
examples: the solid elongated triangle (No. 9) and the solid triangle (No. 7). The former is one of the most
typical design elements from the Transitional period, and may have turned into the low height solid
elongated triangles frequently found in the Intermediate period, while the low height equilateral triangle
forms characterize the latter and are distinct from the saw-tooth like elements which were popular in the
Painted and Early Incised period. It is much more common in the Late Uruk period than in the Transitional
period.
Group C The Intermediate period's elements were typically zigzag spacing with slantig lines (No. 4)
and rows of solid triangles fallen sideways (No. 11), and did not change in the subsequent period.
However the incidence of the zigzag spacing with slantig lines did decrease in the Painted and Early Incised
period. What is more, Tell Thalathat leaves hardly any trace of this element, with possible congruent
implications to this design as with the flying bird motif mentioned above. The motif of rows of solid
triangles fallen sideways is one of the most typical and commonly found designs from the Painted and Early
Incised period, but is not so with the Transitional period.
When exactly the motif of rows of concentric arcs (No. 21) first appeared is not known, but because it
is not found in the Transitional period, the motif's chronological entry is in the Intermediate period. Yet
because this design has similarities with the concentric arcs design drawn, as was mentioned earlier, on the
lower part of the body, its origins are seen to have been in the Transitional period.
Columns of solid triangles (No. 12), concentric oval and cross-hatched oval elements (Nos. 22,23) are
considered to have occurred in the Painted and Early Incised period. The former element is the most
common and was always painted with cross-hatched rectangle elements. There are no examples of the
latter two elements in the Transitional period. The prototypes of these oval elements are thought to have
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beenthesemi-circularandconcentricarcselementsoItheTransitionalperiod・
GrouPDCross-hatchedlozenges(No.１４)andbutterny(No.１７)elementshadbeenincludedinthis
grouP，ThefbmlerelementisnotfOundmtheTransitionalperiod，Asaimementioned,tl1eoIiginofthis
designarethoughttohavcbeenthesolidl0zengesdesi911,iirstpaintedfomIhelntermediatetotl1e
PaintedandEarlyh1cisedperiods・Indeed,thePaintedandEarlylnciscdperioｄｏｒｉ印natedmanylozenge
tyPes,withvaliouselementssuchaslozengesiiUedwithllolizontallmes；slantinglincs；slantingladders；ｅｔｃ
(No.１６)．Itisnotevidentwhethcrthecross-hatchedlozengedesignwastheprototypelbrthem,ｏｒnot，
asthepossibⅢtyexiststhatsolidlozengesturneddirectlymtotheseclements、Thecross-hatched
lozenge,though,ｉｓclearlyseenastheoriginofthccross-likecross-hatchedlozenge(No.l5l
ThebutterfｌｙｄｅｓｉｇｎｉｓｏｎｅｏｆｔｌｌｅｍｏｓｔｃｏｍｍｏｎｏftheTransitionalperiod，ｂｕｔｉｓｎｏｔｆｂｕｎｄｉｎｔｈｅ
ＰａｍｔｅｄａｎｄＥａｒlyIncisedperiod，Itispresumedtohaveappeared位stbetwecntheLateUrukperiodand
theTl-ansitionalperiod・WhnenotfoundmtheTransitionalperiod,theconcavelens-Ukeelement(No.１８）
isatypicalelementinthePaintedandEarlylncisedperiod，Basedontllesefacts〔Numoto1991:123〕，
thepresentauthorsuggeststhcbuttcrflydesignturnedintotheconcavelens-likeelement，asthe
combmationofbuttelnyandverticalUnesissimilartothatoftheconcavelens-likeandverticallmes、The
firstappearanceofconcavelens-mKeelementisconsideredtohavebeenhomthelntermediatetothe
PaintedandEarlylncisedperiods、Itisl-ougmyclassifiedmtotwotypes：thesolidkmd-andmost
popular,andthosekindsfilledwithvariouselements(No.19)．ItisobviouslysurmisedthatthefOnner
changedmtothelatter・Besides，、thePaintedandEarlylncisedperio｡，thevarlouselementswere
drawnontｈｅｓｐａｃｅｓｏｆｕｐａｎｄｄｏｗｎｏｆｔｈｃｃｏｎｃａｖclcns-lkeelement-
Serratedsohdtriangles(No.１０)arelnosttypicEllelementofthePaintedandEarlylncisedpeliod,but
nosimilarexamplesarefoundmtheTransitionalorthelntermediateperiods・Thisdesign,sorigillsstem
outoftherowsofsoUdtrianglesdesiglloftheTransitionalandthelntemlediElteperiods，
Thisgroupalsoincludesnaturalisticelements（Nos､２５，２６）lnghlycharacteristicfeaturesofthe
Ninevite5period・AbirdmotifistheonlynaturalisticelementtohavebeenfoundintheLateUrukorthe
Transitionalperiods＿ＴｈｉｓｅｘａｍｐｌｅｃａｍｅｈｏｍｔｈｅＬａＬｅＵｒｕｋｌｅｖｅｌｏｆＴｅＵＭｏｈａｍｍｅｄＡｍｂＲｏａｆａｎｄ、
Kilhckl987:fi9.2〕,andisconsideredtohavebeenusedmoreconⅡ､onlyonlyaftertheTransitionalperiod・
WhenthenaturaUsticelementsfirstappearedgivcsimportantmdicatjonsastotheconnectionbetween
NorthandSouthMesopotamiaTheseelementscanbedividedintobirds，gazelles，goatsandplants、
ThePaintedandEarlylncisedperioｄｈａｄｍａｎｙmorethanthelntemediateperiod・Theseexamplesare
morerelinedandstylishthanthoseofearliefperiods、TherowsofbirdsmotifｼacharactcristicclementoI
thisgroup，１ｓｐｒｅｓｕｍｅｄｔｏｈａｖｃｉｉｒｓｔａｐｐｅａｒｄｉｎｔhisperiod、Ｍｏｓｔｏｆｔｈｅｇａｚｅｌｌｅａｎｄｇｏａｔｍｏｔｉｆｓａre
combmedwithcross-hatchedtear-dropmotifSorstitchlmes〔Numotol99L123〕．Theselattermotifsare
alwaysdraw、ｍｔｈｅｓｐａｃｅｂｅｔｗｃｅｎｔｈｅｎｅｃｋａｎｄｂａｃｋofagazeUeorgoatpThisphenomenonisalso
indicatedthatpamteddesi理lsaredenselydrawnalloverthevesselsurfaceinthisperiod、
Apartfromtheabovc-mentionedmotifs,ｓｏｍｅｅｌｅｍｅｎｔｓｗｅreusedprogressivelylessmtheseperiods・
Forexample，theherrlngbonemotifSarecommonlｙｆｏｕｎｄｉｎｔｈｅＬａｔｅＵｒｕｋａｌ１ｄｔｈｅＴｒａnsitionalperiods，
butarerarelyfoundfromthePamtcdandEarlylncisedperiod．
ＴｈｅＧｒｏｕｐＡｄｅｓｉｇｎｅｌｅｍｅｎｔｓａｒｅｔｈｅｍostconⅡnonhomthewholeNmevite5period,whichbadbeen
succeededlromtheLateUruktothePamtedandEarlylncisedperiods，andarethusindispensabledesign
elements、
Strictlyspeaking，GroupBdesignelementsmaynothaveexistedltmaybethatsolidtrianglｅｏｒ
solidelongatedtnanglemotilschangedmtotypesoIrowsolsolidtriangles，
GroupCdesignelementsdidnotappeａｒａｌｌｏｆａｓｕｄｄｅｎｂｕｔｅｖｏｌｖｅｄｆｆｏｍｓｉmilarelementsffom
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prevlousperiods・
TheNinevite5period,sgeometricdesignelementsareintnnsicallyrectangular,ｔ]iangular,lozengeand
circular，ａｎｄａＵｖａｒｙｍｏｒｅａｎｄｍｏｒｅｗｉｔｈｅａｃｈｐｅriod
OnecangeneraUysayaboutthegeometncdesignelementsthatthesolidtypesofdesi型elementｓ
(lozenge,butterfly,elongatedtriangles）areconmonlyfoundintheTransitionalperiod；themlingtypes
(cross-hatchedtriangle，lozcnge，rectangle，etc,）ａｒｅｃｏｎⅡnonlyfoundinthePaintedandEarlylncised
periodltwouldthereforeseemlUKelythatpaintingtechniqesadvancedandmorevariedbrusheswere
employed．
CharacteristicsofdesignelementsofeachtypeofpoLLery
Dodifferenttypesofpotteryhavedifferenttypesofdesignelements？TypesofpahItedwaresareroughly
classiiiedintocannatedbowl,footedbowl,luggedjarandlarge｣ar・Ameanin獣ulstatisticalcomparisonis
hardｔｏｄｏ，ａｓｔｈｅｓｐｅｓｕｎｅｎｎumbersvaryhomeachperiodThus，acompmsonbetweenspecnnenswill
bepresentedhere，andonlypomtsofspecialmterestwmbeextraporatedupon
lntheLateUrukpenod,thelargejarwithnose-lugshasomythecross-hatchedtriEIngle,cross-hatched
rectangleorcross-hatchedbandmotifS-Itissurnnsedthattheothersolidtypesofdesignelementswere
notpaintedonthistypeofware・
ThedesignelementsontheTransitionalpe]do｡'scarinatedandfootedbowlsarealmostidenticaLBut
specnnensofluggedandlargejarsarerareintheTransitionalperlodanditisthusL1nclearhowlrequentlv
eachdesignwasusedltispresumed,becauseoftheconnectionbetweentheconcavelens-likemotilSof
thcPamtedandEarlylncisedperiod,thatbutterHymotifSwererareonthesekindsofjars・
ThePamtedandEarlylncisedperiod'sluggedandlargejarshavefewconcavelens-likemotifs・Most
ofthelatterdesignelementsarefoundonthefootedbowl2)．Ｔｈｅconcavelens-likedesignelements，size，
dimensionsandshapelenditselftobesuitablcfOrthehorizontalbeltzones，oT11arrowholizontaloblong
panelｓｆｂｕｎｄｍａｉｎｌｙｏｎｔｈｅｓｍａＵｔｏｍｅｄｉｕm-sizedfbotedbowls・Itisnotthoughttohavebeensosuitable
fbrlargerfootedbowlsortheverticaloblon９，orlargepanels，andistl1usrarelyfOundonthese･This
indicatesthatdesignelelnentswereindeedchosenaccordingtotheshapeandsizeofvessels．
3.CombinationsolDesignElementsandTheilPEvolution
Ｃｈａｎｇｅsofthehorizontalbeltpatterns
Hｙｏｕｔａｋｅｏｎｅｕｍｔｏｆｈｏｒｉｚｏｎｔａｌｂｅｌｔｐatternshomeachperiodandlookatthecombmationsofdesign
elements，doanyrulesemergegovemingchange，ａｎｄarethereanycommonaltieswhichb面dgeperiods？
HowdidthesedesignumtschangesduringtheNmevite5period？Ｔｈesequestionswmbediscussed
below・HorizontalbeltpattemsofZoneB(upperpartoIbody)wereclassiiiedmtofourpatternsmthelast
lssuebythepresentauthor,asfoUows〔Numoto1991〕：
ＰＬＯneelementrepeatedsuccessively．
Ｐ2．OneelementdrawnhorizontallyinthefOnnofabelt・
Ｐ３・ＺｏｎｅＢｂｅｍＲｄｉｖｉdedmtotwoorthrccsmallhorizontalzones，andoneorthreedjiferent
elementsbemgdrawnsuccessivelymdlesmaUzones
P4、Ａｐａｔｔｅｍａｓｓｕｍｅｄｔｏｃｏｍｐｒｉｓｅｔｗｏｏｒｔhreedesignelementsandumtsdrawnaltemately、
ThesefOUowsabnefoutlineofchangesoccmngineachpattern(Fig.５)．
P1Manyexamplesofrowsofcross-hatchedtrianglemotifswerefoundmthcLateUrukperiod，ａｓ
ａｒｅｒｏｗｓｏｆｓｏ１ｉｄ位ianglesandrowsofsolidlozengemotifs，ThefOmermotifsbecameprogressivelymore
scarcethroughtheTransitionalpenod、’'1thePaintedandEarlyIncisedpenod,theabovemotifSbecame
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scarce，wbjlerowsofconcentlicarcsandrowsofcross-hatchedlozengemotifｓｂｅｃａｍｅｔｈｅｍｏｓｔｃｏｎⅡnon、
ManyofthesepatlemsarealsodrawｎｏｎＺｏｎｅＣ(lowerpartofbody)mthisperiod・
P2ThisPattemismainlylbundmthefootedbowls，butthecarinatedbowls･ThereasonfOrthis
wasalreadydiscussedmthelastissue〔Numotol991:８９〕・Thecross-hatchedbandsaretypicalmotifSin
thisPattenlandwlmetheyarccommonlyfoundinboththcLateUrukandtheTmnsitionalperiods，theh
numbeTswereseverelydimjnishcdinthePamtedandEarlylncisedperiod・Ｔｈｅｒｅａｒｅｎｏｅｘａｍｐｌｅｓｏｆ
ｌａｒｇｅｈ〕otedbowlsorlargeJarswithLhjspatteminthisperiod、Onlyafewsmall-sizedibotedbowlsor
luggedjarshavcthispattern・
P3ThispattemisnotfbundinthcfbotedbowlsoftheLateUrukandtheTransitionalperiods･The
rcasonforthiswasalsomentionedmthelastissue〔Ibid:８９，９１〕、ＴｈｅＬａｔｅＵｒｕｋｐｅ]ごiodaboundswith
examplesoIwhichpattemshavecombinedrowsofcross-hatchedtrianglesandcross-hatchedbandmotifs、
ThiscombmationwanedintheTransitionalperiod，whileexHmplesofcombmationsofrowsofsoUd
elongatedtrianglesandrowsofsolidlozengesmotifSareconsp1cuous・Thispattemhasfewexampleson
carinatedorfOotedbowlshomthePamtedandEarlylncisedperiod、ManyexamplesarefbundollsmaU
luggedjars,noneonlarge｣arsMostofthedesignsofZolleCmthefootedbowlsandluggedjarsofthe
PamtedandEarlyIncisedperiodbelongtothispattcm・Itisconsideredtbatthispattemdwmdled
accorｄｍｇｔｏｔｈｅｃｈａｎｇｅｓｍｔｈｅｓｈａｐｅｏｆｖｅｓｓels3)．
Ｐ４１ｎｔｈｅＬａｔｅＵｒｕｋＰｅｒｉｏｄ，manyex3mplesshowwithcross-hatchedtriang1esandcross-hatched
rectanglesmotifscombmed，whileintheTIansitionalperiod，mostcomnonareonebasicdesignelement
combmedwithverticalorslanUnglinesorsolidelongatedtriangles･ThemosLcomnlonofthelattermotifS
arethebutte]ｎｙｗｉｔｈｖｅｒｔｉｃａｌｌｍｅｓｍｏｔｉｆＴｈｅＰ４ｐatternispresumedtohavefirstappearedmthe
Transitionalperiod，ｂｕｔｗａｎｅｄｉｎｔｈｅＰａｉｎｔｅｄａｎｄＥａｒｌｙｌｎcisedperiod，whenthemosttypicalmP4
combinationswere：
LVerticallineswitllconcavelens-likemotifs、
２．Verticalheswithsolidtriangles、
３．Verticallineswithsidewaysolidtriangles・
CombinationsofNos,２ａｎｄ３ａｒｅｒａｒｅｌｙｆｏｕｎｄｏｎＺｏｎｅＢ，ｉｔｉｓｕｓｕａＵｙｆｏｕｎｄｍｔｈｅｔｏｐｏｒｂｏｔｔｏｍparts
ofZoneCThisfactsuggeststhatthesetwocombinationsofpattemsareregardedasadditional，ｏｒ
ｍｍｏｒ，disignpattems，ａｎｄａｓｓｕｃｈ,ｗｅｒｅｎｏｔｓｕｉｔａｂｌｅａｓｔｈｅmaindisignmotifonavesselAltcrnatively，
thep4pattemsmayhavedecreasedasthenumberofpanelpatternsgreaUyincreasedmthePaintedand
Earlylncisedperiod．
CombinaIjonsofdesigrnelementsofpanelpaLLernsandtheirchan日ｅｓ(Figs,２，３）
Thepaneldesignpattems（P5）arearrangedaccordingtosomerules･ExamplesofpanelpzItterns
examinedherearemainlyhomthePamtedandEarlylncisedperiod,ａｎｄarerepresentativeoftheNmevite
５ｐｅｎｏｄａｓｔｈｅｔｗｏｔｙｐｅｓｏｆｐａｎｅｌａｒｅａｌwayssystematicallyannngedaccordingtofixedrules・These
panel-design-pattem-combmationscanberoughlyclassifiedintomnetypesasfoUowsd)：
APanelsbemgdividedhorizontaUyandiilledwithdesignelements（Nos・l7b，１８a,I9b,２０b'２lb，
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goats，ｗｍｅａＺｏｎｅＣｐａｎｅｌｈａｓｏｎｌｙｏｎｅＴｈａｔｉｓbecauseZoneBhasmorespacethanZo､eC-aclear
mdicationthatsizeofpaneldeterminesthenumberofelements
Asmentionedabovethepaneldesignpattemsareconsistofcombmationsofeachtypeofpaneland
theirclassificationismustratedinFig2・Ｓｏｍｅｏｆｔｈesespecunensaredraw11onthefootedbowlsorJars、
Thesecomhinntionscanfallintosevenclasses6)．
GrouplThespecnnensofthisgrouparecolnbmedwithTypeEpanels、thesearesubdividedmto
combinationsofTypeE＋TypeEpanels(la),ａｎｄＴｙｐｅＥ＋TypeCpanels(1b)．Therearecomparatively
moreexamplesofthesehomtheTransitionalandthelntennediateperiodsthanffomthePaintedandEarly
lncisedperiod
Group2ThecombinationsinthisclassareeitherfromTypesF(ＥＦａ)ｏｒＧ(G,Ｇ３)panels・Ｔｈｉｓ
ｃｌａｓｓｈａｓｔｈｅｌａｒｇｅｒｎｕｍｂｅｒｏｆｅxamplesofpanelpattems、Furthermore，thesecombinationsare
subdividedmtosixsub-classes，asfollows：
２aComposedofthreetypesofpanels：Ｆ＋Ｅ＋ＡｏｒＣ、
２b、CombmationsofTypesF＋ＥａｎｄＴｙｐｅｓＧａ＋EItishighlylikelythattheTypeEｏｆNo.１１a
panelbelongstoTypeBS・CombmEItionsofTypesF＋Ｅｏｆ２ａａｎｄ２ｂ(Nos､6-9)arebasically
identicaltothoseoftbeGroup１．
２c-ThesecombmationsareofeithｃｒＴｙｐｅｓＦｏｒＧａ,ａｎｄＴｙｐｅＢＳ(F＋ＢＳ,Ｇａ＋BSlItisoneof
themostcharactelisticpanelpattemsmthePaintedandEarlylncisedperiod･Thesecombina-
tionsarecolnmontｏｔｈｅｓｐｅｃｍｌｅｎｓｏｆＮｏｓ３４ａｎｄ３６ｍＧｒｏｕｐ４．
２．．ThecombmationsconsistofTypesFoｒＧｏｒＧａａｎｄＴｙｐｅＡ(F＋Ａ，Ｇ十Ａ，Ｇａ＋Ａ)＿These
combmationsarealsotypicalpanelpattemsinthePajntedandEarlylncisedperiod
２e・ThesecmbmationsconsistofTypesFａｏｒＧｏｒＧａａｌｌｄＴｙｐｅＡＳ(Fa＋ＡＳ,Ｇ十ＡS,Ｇａ＋AS)，
２fHere,thecombmationsaremadeupofeitherTypesFaorGaandTypeA(Fa＋ＡＧａ十Ａ)．Ｔｈｅ
ＦａａｎｄＧａｔｙｐｅｄｅｓｉｇｎｅｌｅｍｅｎｔｓａｒealwaysrepeatedvertically･Moreover，ａｌｌspeclmensthat
havebeenfmndwiththesecombinationsarefoundontheshoulderorlowerpartofbodyofjars，
TbisindicatesthatthecombmationssuitedtheshapeofthejarswhichaUowedfbrverticaloblong
panels、
Group３ConsistsofsimilarcombmationsasGroup２，dilIeremlgthoughmthatUlekinds，or
combinations，ｏｆｄｅｓｉｇｎｅｌｅｍｅｎｔｓｏｆＴｙｐｅｓＦａｎｄＦａｐａｎｅｌｓａｒｅｎｏｔｔｈｅｓａｍｅ、Group3panelpattems
consistofTypｅｓＦｏｒＦａｏｒＧａａｎｄＴｙｐｅＤ(F＋ＤＦａ＋Ｄ,Ｇａ＋Ｄ)．
Group4Thecombinationsconsistofthesametypeofsandwichpanels、Therearethreetypesof
combinations，ｉ,c･ＡＳ＋ＢＳ,ＡＳ十ＡS，ＢＳ＋ＣＳＴhecombinationsinthisgrouparecoⅡⅡｎｏｎｔｏｔｈｅ２ｃａｎｄ
２ｅ写oups，
GroulJ5ThispanelpattemconsistsofthesameTypeApanels(A＋Ａ)．OnlyonespecⅡnenhas
beenfOund，andiscloselysimjjartotheGroup2f
Group6ThesepanelpatternsconsistofTypesA,ＡｏｒＧａ,ａｎｄＴｙｐｅＣ(Ａ＋Ｃ,ＡｏｒＧａ＋Ｃ)．
Group7ThepanelpattemconslstsofｔｈｅｓａｍｅＴｙｐｅＣｐａｎｅｌｓ(Ｃ＋Ｃ)and,ljkcGroup5,hasonly
onespecunen
Therefbllowsadiscusslonofthemostnnportantpomtsrelatmgtotheabovementionedgroupsof
panelpattems、Group2hasmanyspeclmens，andthesearebasedoncombinationsofsimpledesign
panels(TypesEFa,Ｇ,Ｇａ)ａｎｄdensely-packeddesignpanels(TypesA,Ｂ,Ｄ,Ｅ)．Thecombmationof
thesecontrastmgpanelsisconsideredopticalforthebalanceandlayoutofthedesi理11aswellasfbrartistic
purposes・Thus，itispresumedthattllepanelpatteｒｎｓｏｆＧｒｏｕｐ２ｗｅｒｅｍｏｓｔｃｏｍｍｏｎｌｙｐａｉntedinthe
PamtedandEarlylncisedperiodTheprototypeofthispanelpatternclearlyderivedfromtheLateUruk
andtheTransitionalperiods，aswnlbediscussedlater．
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Ｉｔｂｅｃｏｍｅｓｃｌｅａｒｔｈａｔｗｈａｔｋｉｎｄｓｏｆcombmationofpanelpatternslsnotpopular、Forex3mple，the
combmationsofTypesF,G+TypesEGandTypesF,G+Cdonotexist・Asarule,naturahsticdesign
panelsonlyoccuraltemately・Thisfactmdicatesthatthecombinationsofthcsamesimplepamtedstyleof
panels，mterspersedwithblankspaces，ｗｅｒｅｎｏｔｄｒａｗｎｍｔｈｅＰａｍｔｅｄａｎｄＥａｒｌｙlncisedperiod・Yet
denselypaintedpanelpattemcombmations(Group４)ａｒｅconsideredtohavebeenabundant、
Groups5and6speclmencombinationｓａｒｅｔｈｏｕｇｈｔｔｏｂｅｒａｒｅ・Notsomanyoftheoncenumerous
speclmenswhichcombmednaturalisticdesignpanels(TypesG,Ｇａ)ｎｏｗｅ】dst．
⑪．Ｔ/hey･elmhio死sbcfIDec〃，aJacJpafZPJTLsamlrAeZUﾉｐｅｓａ"msizesC/がzeIDa7es
Thepanelpatternswerefoundonalltypesofpottery･However，theyaremosUyfoundinthefooted
bowlsandlargeJars,andrarelymsmaUfbotedbowlsorsmalIluggedjars・Thisshowsthatpanelpattems
needawiderareaavailableforpaintingThus,relativelymanycxamplesofGroups1,2ａａｎｄ２ｂ(withtheir
simplecharacteristics)，arelbundonsmallfOotedbowls，ｈ]dicatmgthatcomplexanddenselydesigned
panelsaredifficulttopaintontosmallvessels・Thus，largervesselswercalwaysbestsuitedfOrgazellc
andgoatmotifs，andsandwichmotifs（AS，ＢＳ),andallowedthehIUuseofpotters，skUls，IffOllows，
therefOre，ｔｈａｔｔｈｅｔｙｐｅｏｆｐａｎｅｌｄｅｓｉｇｎｉｓｄｅｔｅrminedbythespaceavailableonthepaintedzolles、
Acmally,theelegantallddelicateofpahIteddesignsarealwaysfOundmthelargefbotedbowlsorlarge｣arsp
Judginghomthesefacts,itiｓevidentthatthetypeofpaneldesignsaregreatlyinHuencedbythedifference
ofdimensionofpamtedzoneslnoUlerwords，pottersalwaydecidedchoiceofpaneldesignsaccordmgto
thedimensionofpanels・
ItisclearthattheGroup2fdesignsareconmoninjars，whjleGroupsl’２aand2bhaveafew
examplesonlargeJars･TypeApaneldesignsaremainlyfoundmjars(Groups2f5and6(No.３８))．One
ofthereasonsfOrthishasaheadybeenmentionedmthesectiononGroup2fAnotherrel3testothe
availablespacesmtheshoulderofjars(ZoneＢ)andthelowerpartofbodyofjaｪs(ZoneＣ)bothofwhich
havetheverticaloblongpanelswhichaTemostsuitedtothedrawnlgofthehorizontalrepetitiousdesign
elementswhichmakeupTypeA、
MostoftheabovementionedpanelpaｔｔｅｒｎｓａｒｅｄｒａｗｎｏｎＺｏｎｅＢＴｈｅｙａｒｅａｌsocombmedwiththe
designsmZoneC，buttllepresentautllor，havingexaminedtheirlmkupstodeterminewhetheranyrules
werediscemible，basconcludedthatsofewspecnnensshowevidenceofmatchingintheirlavoutsthatitis
nottherefOrepossibletopreciselyunderstandthecharacteristicsoftheircombinations，
Mostnotablecombinationsonfooteｄｂｏｗｌｓａｒｅａｓｆｏｌｌｏｗｓ：
ＬＴｈｅｐａｉｎｔｅｄｄｅｓｉｇｎｓｏｆＺｏｎｅＣａｒｅｒｏughlyclassiliedmtotwotypes：ｔｈｅｓａｍｅｐａｎｅｌｐａｔｔｅｍａｓ
ＺｏｎｅＢ；andconcentricarcs．
２．ThepanelpatternsaresupposedtohavebeendrawnmainlyonZoneCoflarge-sizedvesslesfrom
thespeclmensofGroups2and３．
３．TheconcentricarcsareassLlmedtoｈａｖｅｂｅｅｎｄｒａｗｎｍａｉｎｌｙｏｎＺｏｎｅＣｏｆｓｍalltomedilnn-sizied
vessels．
6．ChaJ-acte〃sticsofpα"elpattejTzsかo"ｕｅａｃハTeH
Themostremzurkablecharactensticsarc：
LManyofthespecⅢnensbelongingtoGroups2aand2b(Nos､6-9)werefbLmdlromTellThalathat，
２．ManyofthespecmnensofGroup2dqqos､17-20)werefoundhDmNineveh
aMostofthespeclmensofGroup3(Nos､30-32)werefbundfromTellThalatllat'
４．OnlyoneGroup7specmnenwasfounｄｈｏｍＴｅＵＬｅｎａｎ
ＡｓｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｓｐｅｃmnensfiFomeachsiteisdifferent，noconclusionsaboutchronologicaldifference
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orregionalvariationscaｎｂｅｒｅａｃｈｅｄＡｓｆＯｒｉｔｅｍｏＩＮ０．３，thep3nelpattemsonspeclmensNos,３０ａｎｄ
３２ａｒｅｐｒｅｓｕｍｅｄｔｏｂｅｔｈｅｎｅｗｅｓｔｓtyleofpatternvis-a-visthedivisionofZoneB，andthccombinationoi
themcisedpatternAsfbritemofNop4,spccimenofNo,４１isUleonlyvesselwithsucllasdesignfrom
thewholethePamtedandEarlylncisedperiodDJumotol991:145〕．Itfollowsthatthispattemshows
regionalvariation
ArethereanychronologicaldifferencesmthepanelpattemsofthePaintedandEarlylncisedperiod？
SpecimesNos,２７ａｎｄ２９ｏｆＧｒｏｕｐ３ａｒｅｓｕｐｐｏｓｅｄｔｏｈａｖｅbeenbelongedtotheearliststageofthePamted
andEarlylncisedperiod，orthehtemlcdiateperiod，accordingtothewholelayoutofthepamteddesigns
〔Ibidl37lThedetailsofchronologicalchangcsofpanelpattemswillbediscussedmthenextsection，
Ashasbeenmentionedabove，combinationsofpanelpatternsarｅｂａｓｅｄｏｍｙｏｎｐｕblishedmateriaLOther
combinationsmayveryweUexist、Itisevidentthatthepanelpattemsarelhemostcharacteristicand
typicElldesignonpaintedwareintheNinevite5period．
c-ChuJugcsDftﾉtcpuI"ｅＺｐａ灯cJTLs(Fig.３）
Fig.３brieHyiUustratesthechangempaneｌｐａＬｔｅｍｓｈｏｍｔｈｅＬａｔｅＵｒｕｋｔｏｔｈｅＰａｍtedandEarlylncised
periods・TheirorighlwasmtheLateUrukperiod,yetonlythreespecnnensremamhomtmstime(Nos、
1-3)，andallthreecametomTellMohammedArahEachofthethreehasadifferentcombmationof
panelpattem、ＮＣ＿ｌｃｏｍｂｍｃｓｔｗｏｋｍｄｓｏｆＴｙｐｅＥｐａｎｅｌｓ・Ｎｏ－２ｃｏｍｂｍｅｓａＴｙｐｅＥｐａｎｅｌｗｉｔｈａ
herrmgbonemotifandablankpaneLN０．３ｃｏｍｂｍｅｓＴｙｐｅｓＡ，EalldGpanels，andisremarkable
becauseitcombmesanaturalistic，ａｎｄａｇeometlic，panel-similartoGroup2combinatiｏｎｓｗｈｉｃｈａｒｅｔｈｅ
ｍｏｓｔｔｙｐｉｃａｌｏｆｔｈｅPaintedandEarlylncisedperiodpattems，asdiscussedearlier、Thus，Group2fs
combination，sprototypealreadye虹stedmtheLateUrukperiod、Althoughthesearetheonlythreeknown
theLateUrukperiod、Specimens9otbersmaysmlexist，Fig.３wasbasedontheabovethree
specnneｎｓ
ＴｏｗｔｙｐｅｓｏｆｐａｎｅｌｐａｔｔｅｍｓｗｅｒｅｅｓpeciaUyllumerousmtheTransitionalperiod：acombination
succeededtothesystemofspecnnenNo,ｌ(Nos､４，５，６),andacombinationsucceededtothesystemof
specunensNos,２，３(Nos_7-12)．ThesecanbehlrthersubdividedmtothefoUowingtypes：
ARepetitionofTypeEpanels,andblankpanels(No.４)．
BRepetitionofTypeEpanels,andtwoelemenLsolpanelsandblankpanels(No.５L
CRepetitionofTypeEpanelandTypeEpanel(No.６)．
DCombmationsmadeuphomtwoorthreeelementspanels(mostlyTypeA),andblankpanels,Or
simplesmgleelementpanels(Nos､7-12)．
ThesefourtypeswerebasedondesignsofthePaintedandEarlylncisedperiodThereareno
pattemDpanelpatternspeclmenswherethcreisrepetitionolthesamedesignpanels，suchasthosefbund
inthePajntedandEarlylncisedperiod、MostofthepanelpatternsofthistypearedividedholizontaUy，
notvertically，Thoseverticalhelringbones，orverticalladdermotifs，ｗｈｉｃｈａｒｅｄｍｗｎｏｌｌｂｏｔｈｓｉｄｅｓｏｆ
ｐａｎｅ1ｓ(Nos7-lO)arepresumedtohavesucceededtoNo､２pattems‘Tllemaincharactelisticsofpanel
pattemsintheTransitionalperiodareasfoUows〔Numotol991:］07〕：
１．MostofthepaneldesignsarccomposedolgeomeUicelementsonly、
２．Theblankpanelsarerepeatedaltemately、
３．Fewexampleshaveallpanelspainted
lnthisperiod，therearemucbfewerspecⅡnensofZoneBpanelpattemsonfooteｄｂｏｗｌｓｔｈａｎｍｔｈｅ
ＰａｉｎｔｅｄａｎｄＥａｒｌｙｌncisedpcriod，ａｓｍｏｓｌｏＩｔｈｅｓｅｂｏｗｌｓhavenarrowBzoneswhicharenotsuitedfor
drawingpanelpattems・hldeed，thepanelpatternsofpattemDarehardlyeverfoundmtheZoneBof
footedbowls-PaneldesignswerealwaysarrangedaccordingtotheshapeanddimenslonsoftheavaUable
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pajntedarea・FundamentaltypesofpanelpatternｓｃｏｍｍｏｎｉｎｔｈｅＰａｉｎｔｅｄａｎｄＥａｒｌｙｌｎｃisedpenodhad
theiroril日insestablishedmtheTransition31period
Ashasbeenmentioned，thepresentauthorhasestabnshedｔｈｅ“lntennediateperiod”betweenｔｈｅ
TransitionalandthePamtedandEarlylncisedperiods,becausepotteⅣexlstswithpamteddesignieatures
ａｎｄｐａｎｅｌｐａｔｔｅｍｓｃｏｍｍｏｎｔｏｂｏｔｈｏｆｔhesetwoperiodslhereare，howeverIfewrelevantspecⅡnens，
onwhichmostofthepanelpattemarederivedfromverysimUarbasiｃｐａｔｔｅｍｓＡ，Ｂ，ＣａｎｄＤｆｒｏｍｔｈｅ
TransitionalpeliodThefOImerthree，mparticular，ｕ、dergolittlechange（Nos､13-16)．Namralistic
motiiS,wbicharemrelyfoundintheTransitionalperiod,aremainlydrawnontheblankpanelsofpattemD，
thuspamtingtoamarkeddecreasemthemcidenceofblankpanelsinthjsperiodltisverylikelythatthe
repetitionrulesaboutgeometlicornaturalisticpanelswerecommonly abidedbymtmspeliodThe
contentofthegeometricpanel，asmtheTransitionalpeliod，ｉｓｄｒａｗｎ honzontally、Ａｓａｒｕｌｅ，thepane］Ａｓａ
pattemoftmsperiodaremoredenselyandregularlypamtedthanintheTmnsitionalperiod、Yetthereis
nottheorderlyregulationofthepanelpattemsfromthePaintedandEarlyhlcisedpeliod
hlthePamtedandEarlylncisedpe1iod,thewholeofthevesselsurfnceisalwaysdenselypainted,ｗｉｔｈ
nｏｂｌａｎｋｐａｎｅｌｓａｔａｌＬＡｓｈａ sbeendiscussed ，theblankpaneIsofpreⅥoｕｓｔｗｏ peliodsareregardedas
equivalenttonaturalisticpanels(TypeＧ)ｏｒｐａ nelswithonepomt-Hkeelement・Ｔhus,itmaybeconcluded
thattheblankpanelsevolvedintorelativelysimpledesignpanels･Ｔｍsperiodwitnessedagreatmcrease
inlllerangeandvarietyofpanelpatterns・ＴｈｅｐｒｅｖｌｏｕｓｔｗｏｐｅｒｉｏｄｓｈａｄＴｙｐｅＡｐanels（horizonta］
division)，ｂｕｔＴｙｐｅｓＣａｎｄＤｐａｎｅｌｓａｐｐｅａｒｍｔｈｅＰaintedandEarlyhlcisedperiod・Moreover，the
repetitionsandsynmnetnesarepamtedmoreregularlythanmtheprevloustwoperiods、PatternsAandB
system'ssimpledesi理lpanels(Nos,19,20,Groupslb,２a)evolvedfromtheblankpanels,allthewmetlle
panelpattemofpattemCsystem奴Cs,21,22,Groupla)changedveIylitde･However,systemofthese
patternstendtodecreasemthisperiod，ManyofpanelpattemsofthepattemDsystemappearedmos．
23-31)．MostconⅡnonofthesewerethoseGroup2（Nos､28-30）combmationsofgeometnc，ａｎｄ
PaintedandEarlylncisedperiodInte｢mediatepemodTransltionalperlodLateUJukpenod
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naturalistic，panelsasmentionedabove、YetthepreviouslyconⅡnonverticalhemngbones，orvertical
laddersmotifSonbothsidesOJos､8-10,17),arenottobefound，ItistherelOrepostulated,thatthistype
olpanelpattemevolvedmtoverticaldivisionpanals(Nos`27,29,ＴｙｐｅＢＳ)ofthePaintedandEarlylncised
periodNoclearprototypeofthepanelpatternsofspecunensNos､２４ｔｏ２７(Groupｓ３，４，６)arefoundm
thepreⅥoustwoperiods・Judginghomthisfact,thesepanelpatternsaresupposedtohavedeveloped
homthepanelpatteｍｓｏｆｓｐｅｃＪｍｅｎｓＮｏｓ－１９ｔｏ２３，Theyarepresumedtohaverepresentedllewest
featuresofthepanelpattemsinthePamtedandEarlylncisedperiod
4．ＣｈａｎｇｅｓａｎｄＣｏｍｍｏｎＦｅａｔｌｌｒｅｓｏｆｔｈｅLayoutolPainLedDesignsofEachTyｐｅｏｆＷａｒｅ
（Figs､４，５）
Changesofthelayoutofthepainteddesiglls
TheselOUowsonexamjnationofhowthewholelayoutofthepainteddesignsoneachtypeofwarechanged
fromtheLateUrukperiodtothePamtedandEarlylncisedperiodlnthelastissuc〔Numotol9911allof
thelayoutofthepainteddesignsofeachtypeofwaremeachperiodwereclassiiied、Thechangesinthe
layoutofthepajntcddesignsmeachtypeofwaｪｃｈｏｍｔｈｅＬａｔｅＵｒｕｋｐｅｒｉｏｄｔｏｔｈｅＰａｍtedandEarly
lncisedperiodaremustmtedmFi9.4．Typesofpotteryareclassiiiedmtocannated1〕owl(Typeｌ),fOoted
bowl(Type2lluggedjar(Type3)andlargejar(Typc4)．ThepamtedpattemsofZoneBofeachtypeare
mainlyclassiiiedmtopattemsP1toP5asmentionedabove、Otherpattemsalsoexistmtypesofjar,that
is,verticalparElUelbands(P6),unpainted(P7)andabstructedmotifdrawnirregularly(P8)，Thepatternsof
ZoneCareroughlyclassifiedasfOUows：
aNotpamted．
ｂ・Concentrlcarcs
c、Panelpatterns･
ｄＰａｔｔｅｍｓＰ１ｔｏＰ８，andparallellines・
ThefomlerpatternsofZoneBalrangedmaholizontalwayintheiigure，andthelatterpattemsof
ZoneCarrangedinaverticalway、InthehgureItheblankcolumｎｓｗｉｔｈａｃｒｏｓｓｍｇｏｆＺｏｎｅｓＢａｎｄＣｍｅａｎ
thatspecⅡnensllavenotbeenfOundyet・Accordingly,thepresentauthorhasmadconcstimationofwhat
thepatternofthecrossmgwouldhavelookedljke、Theestimationcanrougmybeclassifiedmtothree
typesasfoUows：
LThereisapossibilityapatteminthecrossln９．
２．ThereisnopossibnityapattemmtheCross１，９．
３，ItisdiHiculttoidentifiedwhetheｒｏｒｎｏｔｔｈｅｒｅｉｓａｐａｔｔｅｍｗｉｔｈｉｎｔｈｅｃrosslng・
And，eachcrossmgisshownbythefOllowingmarks：
Ａ，MarkofastrajghtlinefbritemNo･Ｌ
ＢＮｏｍａｒｋｆｏｒｉｔｅｍＮｏ､２．
CDottedIineforitemNo､３．
Ｔｙｐｅｌ（carinatedbowl）ＴｈｅＰ２ｐａｔｔｅｍｉｓｂｅＥｖｅｄｔｏｂｅｎｏｔｏｆｔｈistype・Thereasonforthisis
alreadymentionedmthelastissue〔Numotol991:８９lTherearenospeclmenswithpainteddesignson
ZoneCintheLateUnlkpe]ｉｏｄＴｈｉｓｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎｌｓｃｏｍｍｏｎｔｏａｌｌLateUrukpottery、Inthe
Transitionalperiod,ｍｏｓｔｏｌｔｈｅｓpecⅡnenswhichhavepainteddesignsonZoneBonly，Specimenswitlla
combmationofconｃｅｎｔｒｉｃａｒｃｓｏｎＺｏｎｅＣａｒｅａＰ３ｐａｔｔｅｍ･However，sincethereareexamplesof
combmationsofType2litisassumedthattherearealsospeclmensofcombinationsofpatternsPl，Ｐ４ａｎｄ
Ｐ５ａｎｄｃｏｎｃｅｍｉｃａｒｃｓ･ＴｈｅｒｅａｒｅｎｏｓｐｅｃⅡncnswhichcombinethesewithpanelpaLterns，butthereisa
sUghtpossibnityoftheexistenceofacombinationsofaP5patternandpanelpattcm、Combmationsof
122ＨｈｏｔｏｓｂｉＮＵＭＯＴＯ
otherpattemsexceptasmentionedabovearethoughtnottoexistmtlleTransitionalperiod-
Thelntermediatepelio｡，acreationoftllepresentauthor,therefore1specnnensincludedinthispenod
couldbetakenasbelongingtoeithertheTransitionalperiodorthePaintedandEarlylncisedperiod・Ｔhe
numberofthespeclmensofanytypemcludedmthisperiodarefew・ThespecmnensofTypelarealso
few、MostofthespeclmensofthepainteddesignsrecognizedattheTransitionalperiodarepresumedto
havesucceededtothisperiod・ThecombmationofP3(ZoneＢ)＋thesameP3designofZol1eB(ZoneＣ）
appearedmthisperiod・ＴｈｉｓcombmationisnotrecognizedintheTransitionEllperiodAccordingly,itis
thoughttohaveiirstappearedmthlsperiodThereisapossibuitythatthecombinationsofP1,Ｐ４ｏｒＰ５
(ZoneＢ)＋ｓａｍｅＰＬＰ４ａｎｄＰ５ｐａｔｔｅｌｎｓｏｆＺｏｎｅＢ(ZoneＣ)ａｒｅａｌｓｏｅｘｉｓｔｐ
ＩｎｔｈｅＰａｍｔｅｄａｎdEarlylncisedperiod,painteddesignsaredenselydrawnallovcrthevesselsmface，
itistherefOrepresumedthatmostofthecombmationoflayoLltexistedThemostremarkablefeature
amongthesespecⅡｎｅｎｓｉｓｔｈａｔｔｈｅＰ４ｐａｔｔｅｒｎｔｅｎｄｓｔｏｄecreaseorvanjsh・Ｔｈｅｒｅａｓｏｎｆｏｒｔｈｉｓｉｓ
ｐｒｅｓｕｍｅｄｔｏｂｅthatthenumberandtypeofpanelpattem(P5)increasedinthisperiodasdiscussedinthe
preⅥoussectionThecompositionofpattemsP4andP5arebasicallyidentical，astwodiffercnttypesof
designsarerepeatedaltemately、
Ｔｙｐｅ２(fOotedbowl）TheP3patternoftmstypeisnotfoundmtheLateUrukandtheTransitional
periodsThereasonforthisisalsomentionedinthelastisslle〔Numotol991:８９〕．Specimenswmch
havem3nyofcombinationswerefoundintheTransitionalperiodHowever,combinationsofPl（Zone
B)＋panelpattem(ZoneＣ)ａｎｄＰ４(ZoneＢ)＋panelpattem(ZoneＣ)arenotfOund,butitisthoughtto
exist，Asdiscussedabove】ｓｐｅｃｕｎｅｎｓｏｆＺｏｎｅＢｏｆｔｈｉｓｔｙｐｅｗｉｔｈpanelpattem（P5）areveryfew
comparedwiththoseofTypelintheTransitionalperiod、
DetailsofthelntermediateperiodarenotknownThecombinationsoflayoutfoundmtheTransition-
alpeliodareassumedtohavemostlysucceededtothisperiod、Ontheotherhand，specⅡnellswhichhave
painteddesignsonlｙｉｎＺｏnｅＢ（typeａ）areconsideredtohavedecreasedSpecimens，whiChwere
prototypesofvariouscombinationsof1ayoutseeninthePaintedandEarlylncisedperiodarebelivedto
haveexistedmlhisperiodTwospecⅡnenswmchhavecombinationsofbotｈＰ１（ZoneＢ)＋different
designofZoneB(ZoneＣ)areconsideredtohavebelongedtothePamtedandEarlylncisedperiodmthe
lastissuemumotol991：127,128〕．However,judgmgfromthefeaturesoItheirshapeanddesign
elements，theyshouldbeincludedinthisperi０．．
１，thePaintedandEarlylncisedpelio｡,manycombhlationsoflayoutappea工．Thesecombmationscan
rougmybeclassihedasfoUows：
lCombinationofcol1centricarcｓｍＺｏｎｅＣ
２．Combinationofpanelpattem(P5)(ZoneＢ)andpanelpattern(ZoneC1
３．Combinatiollofhorizontalbeltpatterns(P1-P4)(ZoneＢ)＋horizontalbeltpatterns(P1-P4)(Zone
q
TherearenospecⅢnenswithpamteddesigllsmZoneBonly,mthisperiodThesamephenomenon1ｓ
ｃｏｍｍｏｎｔｏＴｙｐｅｓ３ａｎｄ４・SpechnensoftheP3pattem，ｗｈｉｃｈａｒｅｎｏｔｆｏｕｎｄｍｔｈｅＬａｔｅＵｒｕｋａｎdthe
Transitionalpeliodsappearintmspenod･Onthecontrary，specⅡnensofP2patternsareveryfew・The
reasonfbrthisbelivedtobewidthofZoneBthatis,thewidthofZoneBofthefootedbowlsofthisperiod
arelargerthanthoseoftheTransitionalperiod・Also，P3pattemisregardedtobenotsuitableforthe
shapeoffbｏｔｅｄｂｏｗｌｓｗｉｔｈａｗｉｄｅｓｐａｃｅｉｎＺｏｎｅＢ，InthePahltedandEarlylncisedpeliod,thespecmens
ofP4pattemalsodecreasedmorethanthoseintheTmnsitionalperiod･ThereasonfOrtmsisidentical
withTypelasdiscussedabove・Thesefactssuggesttl1atthepaintedpattemschangedaccordingtothe
transitionmtheshapeofthevessels・hlthisperiod，ｔｈｅｒｅｉｓｏｍｙｏｎｅｓｐｅｃⅡnenwithacombmationof
pattemsP1，Ｐ2,Ｐ３ｏｒＰ４（ZoneＢ)＋panelpattem（ZoneＣ）oftheTransitionalal]dthelntermediate
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Periods7)．Ｐ１」Ｐ２，Ｐ３ａｎｄＰ４ｐａｔｔｅｍｓｏｆＺｏｎｅＢａｒｅａｌｗａｙｓcombinedwiththehorizontalbeltpatternsof
ZoneC（P1-P4)．ThesepattemsofZoneBarepresumedtonevercombmewiththep3nelpatteｒｎｏｆ
ＺｏｎｅＣ，ThepanelpatternsofZoneC,whichwerecombinedwithP5pattemofZoneBmthcTransitional
periodarebasicaUyaverticaldivision,whUethepanelpatternsofZoneCinthjsperiodarealwaysaroughly
horizontaldivision．Thecombinationsoflayoutofpainteddesignsinthisperiod，suchasatendecyforthe
desi印patternsofZoneBtoberepeEltedmZoneCaremoreregularthanU1oseoftheprev1ouspeIiods・
Typc3(luggedjar）SpecimensofthistypeareveIyfewmtheTransitionalperiod,therefore,itisnot
knownwhethertypesofcombmationex1st、Accordmgly,thepresentauthorwilldiscussheｒｅｓｐｅｃ１ｍｅｎｓｏｆ
Ｔｙｐｅｓｌａｎｄ２ｏｆｔｈｅＴransitionalpenodandType3ofthePaintedandEarlylncisedperiod・ＰｌｔｏＰ５
ｐａｔｔｅｍｓｏｆＺｏｎｅＢａｒｅｂｅｕｖｅｄtohavecertainlyexistedCombinationsofP1，Ｐ２，Ｐ３ｏｒＰ４(ZoneＢ)＋
concentricarcs(ZoneＣ)arealsoconsideredtohaveexistedlnaddition,thereisastrongpossibilitythat
thecombinationofP5(ZoneＢ)andpanelpattem(ZoneＣ)alsoexisted，Detailsolthclntemmediateperiod
arenoLclear，however，itisassumcdavarietyofcombinationsofpaintedpattemsmcreasedduringthis
period．Intl1ePamtedandEarlylncisedperiod,manytypesofshapeappcar,andhence，therearevarlous
typesofcombinations・ThemostremarkablefeatureofthesｅｐａｍｔｅｄｐａｔｔｅｍｓｉｓｔｈａｔｔｈｅＰ６ｐａｔｔｃmhrst
appearedinthisperiod、ThispattemlsregardedtollavemainlyappcarcdonthesmaUtomedium-sized
Jarswithroundedbody、ＴｈｅｒｕｌｅｓｏｆｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｓｏｆＰ１ｔｏＰ５ｏｆＺｏｎｅＢａｎｄｐａｔｔｅｍｓｏｆＺｏｎｅＣａｒｅ
ｍｏｓtlyidenticalwiththoseofType2asdiscussedabove
Type4(largejar）I11tlleLateUrukperiod,onlypattemsP1,P3andP5arefound、Ｓｐｅｃｉｍｅｎｓｏｆ
ｐａｔｔｅｍｓＰ２ａｎｄＰ４ａｒｅｎｏtfOundinthePaintedandEarlylncisedperiodjudging丘omtl]is，tllesetwo
pattemsareregardedtohavenotarrangedonthistypeoIlargejar、TheP2pattemisnotsuitableforthe
widespaceofZoneBasalreadymentionedabove，There3re31mostnospecmnensshowingthewhole
layoutofpainteddesignshomtheTransitionulperiod・However,judgingiromthepamteddesignsof
potsherds,itispresumedthattheP5patternisｕｓｅｄ亡equently，CombinationsofP5pattem(ZoneＢ)and
panelpattemsorconcentncarcs(ZoneＣ）areassumedtohaveexisted・ＴｈｅｒｅｉｓｏｎｌｙｏｎｅＰ８ｐａｔｔｅｍ
whichcameffomTellFisnam０．９７)．ItischaractelizedbythedesignofitsinegLdarabstractedmotif
ThispattemisconsideredtobethedistinctivedesignpatternintheTTansitionalpeliod．
ＴwospecunensofcombinationsofP5（ZoncB）andconcentncarcs（ZoneＣ）aremcludedmthe
lntennediateperiodOneofthem,aspeclmenofcombinationofP5(ZoneＢ)anddoubleconcentricarcsls
consideredtohavebelongedtothePailTtedandEarlylncisedperiodmthclastissue〔Numotol991:137〕・
However,judgingbyitsfeaturcs，shapeandconcenmcarcs,itisconcludedthatthisspeclmenshouldbe
includcdinthelntermediateperiodPresumably，intmspeliod，painteddesignshadnotbeensodensely
drawnalloverZoneC，comparedtothoseofthePaintedandEarlylncisedperiod
lntbePaintedalldEarlylncisedperiod，themainpamtedpatternsofZoneBarｅｐａｔｔｅｍｓＰ５ａｎｄＰ６・
ThemosttypicaldesiglllayoutisacombinationofP5(ZoneＢ)andconcentricarcs(lowerpaltofZoneC)．
ＴｈｅｒｅａｒｅｎｏｓｐｅｃⅡ､ensoflargeJarswhlchhaveonlyconcelltr1carcsaredrawnonZoneC、Thereason
lorthisisthatthedhnensiolIofZoneCofType4vesselsistoowidcfbrdrawingconccntricarcs、Ifonly
concent]icarcsarcdrawnalargeblankspaceremaininginZoneC・Leavingblankspacesrunsagahlstthe
paintmgconventlonsoftmsperiod，aspainteddesignsaredrawndenselyalloverthevesselsurface･
Consequently，concentricarcsarealwaysdrawnonthelowerhal[ｐ〔ｕｌｏｆＺｏｎｅＣ・Thisareaisthemost
suitablefordrawingconcentrlcarcs・Thus，ｉｎＺｏｎｅＣｏｆＴｙｐｅ４ｖｅｓｓｅｌ，suitablespacewasalways
alrangedaccordmgtothctypeoIdesignpattern･ThesamephenomenonisalsoconⅡnontoallthevessels
olthePamtedandEarlylncisedperiod・P6patternisalwaysarrangedfromZｏｎｃＢｔｈ]ｒｏｕｇｈｔｏＺｏｎｅＣ・
ＴｈｅｒｅａｒｅｎｏｓｐｅｃｕｍｅｎｓｏｆＰ６ｐａｔｔｅｍｄｒａｗｎｉｎｅｉｔｈｅｒＺｏｎｅｓＢｏｒＣ・P7pattemisassumedtohavefirst
appearedinthisperiod、SpecimenswhichbelonglotbispattｅｒｎｄｏｎｏｔｈａｖｅｐａｍｔｅｄｄｅｓｉｇｎｓｏｎＺｏｎeｓＢ
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ａｎｄＣ・PainteddesignsaremamlyarrangedｏｎＺｏｎｅｓＡａｎｄＤ・Ｔｈｉｓｐａｔｔｅｍｃａｎｎｏｔｂｅｒｅｇａｒｄｅｄａｓｔｈe
distinctivepattemofthisperiod，becausesimilarexamplesarefOundmType3vessels、Consequently，
therelsapossibilitythatthcP7paltemlsarelativelyconmondesignpattemofthcPamtedandEarly
Incisedperiod
Thegenealogicaldiagram(Fig.５)showsthewholelayoLltoftllepainteddesignsofeachtypeofpottery
lromtheLateUrukperiodtothePamtedandEarlylncisedperiod、SpccimcnsUlustratedinFigp5aｒｅｔｈｅ
ｓｃａｌｅａＵｏｗｍｇｕｓｔｏｃｏｍｐａｒｅｔｈｅpainteddesignsofvesselsofdjfferentslzeandtype･Theclassificationof
compositionofpaintedｄｅｓｉｇｎｓｗａｓｂａｓｅｄｏｎｔｈａｔｏｆＦｉ9.4．ＰａｔｔｅｍｓＰｌａｎｄＰ４ａｒｅｒｅｇａｒｄｅｄｔｏｂｅ
ｂasicaUythesamedesignpattenl，therefore，here，ｔｈｅｓｅｔｗｏｐａｔｔｅｍｓａｒｃｍｃｌｕｄｅｄｍｔｈｃｓamegroup，
Theoutlineofthechangestothelayoutofpamteddesignsmeachvesseltypehavebeenmentionedabove・
Here，onlythosepomtswllichdeserveaspecialmentlonarediscussed，
CarinatedbowIPatternsofP1，Ｐ３，Ｐ４ａｎｄＰ５０ｆｃａｒｍａｔｅｄｂｏｗｌｄｅｖｅｌｏｐｅｄ世omtheLateUruk
periodtotheTransitionalpeliod，ThedetBdloflllelnLemlediateperiodisnotlmown・SpecimensNos,１４
andl5areconsideredtohavefeatuｒｅｓｏｆｂｏｔｈｐａｔｔｅｒｎｓＰｌａｎｄＰ３，
SpecimensofpainteddesignsofthePaintedandEarlylncisedperiodarerougmyclassiiiedmto
pattemsP1andP3(ｌＧ)ａｎｄＰ５ｐａｔｔｅｒｎ(2G)．PrototypeofthelayoutofpajnteddesignofspeclmenN０．
２０(lGc)isregardedtobethatwmchisseenmspecunenNoユltheTransitionalperiod，Paintedstyleof
specmnensNos,２３ａｎｄ２４(2Gc）doesnotchangehomthoseoIspeclmensoftheTransitionaIandthe
lntemlediateperiods，Ontheotherhand,２Ｇａ(No.２１)ａｎｄ２Ｇｂ(No.２２)pattemsareavanetyoftheP5
pattem，ａｎｄｉｔｉｓｅｖｉｄｅｎｔｔｈａｔｔｈｅｙｈｒｓｔａｐｐｅaredmthispeliod，Inthisperiod，concentricarcsare
presumedtohavｅｂｅｅｎｍｏｓｔｌｙｄｒａｗｎｏｎＺｏｎｅＣｏｆｔｌｌｅｃarinatedbowLPamtedcarinatedbowlsare
conⅡnonlyfOundintheTransitionalperiod，ａｎｄａｒｅｆｅｗｍｔｈｅＰａil]tedandEarlvlncisedperiod･
ConsequenUy，thereislessvarietyofpattemonthｅｃａ]finatedbowlsLhanthatseenonthefootedbowls、
FootedbowllntheTransitionalpeHod，thep3mtedpattemsoffOotedbowlsarerougmyclassified
intothreegroups：
ＬＰ１，P4patterns、
２．Ｐ２ｐａｔｔｅｒｎ
ａＰ５ｐａｔｔｅｍ・
Ａｍｏｎｇｔhesespecumens,combinationsofconcentncarcs(Nos､30,31,33)３６)orpanelpattem(Nos、
37,38）ｏｎＺｏｎｅｓＣａｒｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｔｏｂｅａｎｅｗｓLyleoflayoutmtheTransitionalperiodThesetwo
combinationsarebasedonthedesignsofthePaintedandEarlylncisedperiod、
ThereareveryfewspecⅢnensmthelntermediateperiod，itistherefbrenotclearhowthelayoutof
pamtedpattemsdeveloped丘omUleTransitionalperiod
ThelayoutofthepainteddesignsmthePaintedal]dEarlylncisedperiodareroughlyclassifiedinto
foUowmgthreegroups(3G,４G,５G)．
１．３Ｇ：TmsgroupcompnsesofcombmationsｏｆＰＬＰ２ｏｒＰ４(ZoneＢ)＋horizontalbeltpattems(Zone
C)．ItcanalsobesubdividedmtothefbUowmgthreetypes：
ａ，ＰｌｏｒＰ２(ZoneＢ)＋thesamedesignpattemofZoneB(ZoneＣ)(Nos､41-47）
ｂ、Ｐ１(ZoneＢ)＋thesameP1ofZoneBandthediffercntdesi型pattemofZoneB(Nos､48-51)．
c･P1(ZoneB)+thediilerentdesignpattemofZoneB(ZoneC)(Nos､52-54)８１
２－４Ｇ：ThecompositionofU1edesignpattemsmLhisgrouplscombmedwithconcentricarcsmZoneC，
andtheyaresubdividedintofOllowingthreetypes：
ａ・Ｐ１(ZoneＢ)＋concentlicarcs(ZoneＣ）(No.５５)．
ｈＰ３(ZolleB)＋concenmcarcs(ZoneＣ）(Nos､56.57)．
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ｃ・Ｐ５(ZoneＢ)＋concentricarcs(ZoneＣ)(Nos,58-621
3.5Ｇ：ThecompositionofthedesignpatteｍｓｉｎｔｈｉｓｇｒｏｕｐｌｓｃｏｍｂｉｎｅｄｗｉｔｈＰ５ｐattemscitherinZones
BorC・ThesecanalsobesubdividedintothreetypesasfoUows：
ａ，Ｐ５(ZoneＢ)＋Ｐ５(ZoneＣ)(Nos,63-66）
ｂ・Ｐ１(ZoneＢ)＋Ｐ５(ZoneＣ)(No.６７)．
ｃ・Ｐ５(ZoneＢ)＋concentrlcarcs(ZoncC)０１０s､58-62)．
Thereareveryfewspec1mensfromthelntermediatepeliod，itistherefOrenotclearhowthcpainted
layoutofsuchspeQmensdevelopedhomtheTransitiom］period・However，examples，whichare
consideredtohaveclearlydevelopedtomthebasicdesignlayoutoftheTransitionalperiod,areaslollows：
L3GgroupdevelopedlromPlandP2・
z4GagroLlpdevelopedhomspecⅡnenNo､３１．
３．４Ｇｂ臼mpdevelopedfromspecunenN０．３３．
４．４Gcgroupdeveloped打omspeclmenNo,３６．
５５GagroupdevelopedlromspecⅡnenNo､３７．
６．５GbgroupdevelopediromspecnnenNo､３８．
Themostnotableitemshomtmsperiodarementionedbelow･Ｔｈｅｒｅａｒｅａｌｍｏｓｔｎｏｓｐｅｃｍｅｎｓｏｆ
ｃｏｍｂinationsolP1orP4(ZoneＢ)＋concentlicarcs(ZoneＣ）(Nos､30,31)ａｎｄＰ２(ZoneＢ)＋concenmc
arcs（ZoneＣ）（No.３３）suchasthesecommolllyfOundmtheTransitionalperiod・ＴｈｅｍｏｓｔｃｏｎⅡnon
designcombinationinthispeTiodisa4Gcgroup(P5＋concenmcarcs)．
LuggedjarAsthenumberofspecnnensofluggedjarsarefewmthcLatcUrukandtheTransitional
peliods，infonnatlonregardmgthechangestopajnteddesignsisscallt・
ThelayoutofthepainteddesignsofthePamtedandEarlylnciscdpcliodarcrougmyclassiiiedas
lOIlows：
１．６Ｇ：Ｐ２ｏｒＰ３(ZoneＢ)＋thesaｍｅＰ２ｏｒＰ３ｏｆＺｏｎｅＢ(ZoneＣ)(Nos､76-79)．
２．７Ｇ：ＣＯmbinationofconcentncarcsmZoneC,issubdividedintothelbUowingtwoLypes：
ａＰ１ｏｒＰ４(ZoneＢ)＋concentricarcs(ZoneＣ)(Nos､80-82)．
ｈＰ５(ZoneＢ)＋concentrlcarcs(ZoneＣ)(Nos､83,84)．
３．８Ｇ：ThecompositionoIdesignsbelongstothisgrouparechar3cterizedbyrougmyverticaldesign、
Theyaredividedmtotwotypes．
ａ＿PanelpattemsareverticaUyalrangedcontmuouslyfromZollesBtoC(Nos､85,86)．
ｂ・PamllelverticalbeltdesignsarearrangedfTomZoneBthroughtoZoneC(Nos,87-89)．
４．９qThereisalmostnopaintmZonesBaｎｄＣ(Nos､90,91)．
Specimensof6GareconsideredtohaｖｅａｐｐｅａｒｅｄｂａｓｅｄｏｎｐａｔｔｅｍｓＰ２ａｎｄＰ3．Itsprototypeis
presumedtohaveemstedinthelmteTmediateperiod、Ｓｐｅｃｉｍｅｎｓｏｆ７Ｇａｒｅｂｅｌｉｖｅｄｔｏｈａｖｅｄirectly
succeededtothelayoutdesigllsofspecⅡnensNos､７１and72ofthelntermediateperiod，Specimensof
8GaareregardedtohavedevelopedffomthepanelpａｔｔｅｒｎｏｆｓｐｅｃｌｍｅｎＮＱ７４－Ｏｎｔｈｅｏtherhand，
ｓｐｅｃｌｍｅｎｓｏｆ８Ｇｂａｒｅａｓｓｕｍｅｄｔｏｈａｖｃdevelopedlromtheevolutionofpanelpattems・Thereisa
possibUitythataprototypedidexisthlthehtennediateperｉｏｄＴｈｅｏｒｉｇｉｎｓｏｆｓｐｅｃＨｍｅｎｓｏｆ９Ｇａｒｅｎｏｔ
ｌｍｏｗｎ,itishoweversupposedtobaveappearedinthePaintedandEarlyhcisedperiod
LargejarThreedesignpattems,whichareP1,P3andP5areattributedtothcLatcUrukpeliod
However，P5pattemsaremainlyfoundaftertheTransitionalperiodThisfnctsuggeststhatpatternsof
P1andP3vanishedaItertheLateUrukperiod・Thereａrenoexampleswhichhavesucceededtotlle
designpattemofspecmenN０．９７．
ThelayoutofthepainteddesignsofthePamtedandEarlylncisedperiodareclassiiiedasfollows：
ＬＩＯＧ：ThecompositionofthesedesignsarebasicaUyapanelpattem．
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3．Ｐ５(ZoneＢ)＋Ｐｌ(ZoneＣａ)＋Concentncarcs(ZoneCb)(Nos・’00-102)．
ｂ・Ｐ５(ZoneＢ)＋Ｐ５(ZoneＣａ)＋Concenmcarcs(ZoncCb)(No.l031
oP5(ZonesB,Ｃ)(Nos､104,105)．
2.11Ｇ：Thecompositionofthesedesignsarebasicallyverticalbeltpattems、
ａ、Verticalpanelsandtbickvcrtical1inesaltematelyarrangedfromZoneBthroughtoZoneCa(No.
1061
bOnetypeofverticalbeltdesignbemgrepeatedparalleltooneanother（ZonesBandCa)＋
concentncarcs(ZoneCb)(Nos､107,108)．
３．１２GZPaintisnotappliedtoZonesBan。Ｃ(Nos109,110)．
ＳｐｅｃｍｅｎｓｏｆｌＯＧｓｈｏｗａｖａｒｉｅｔｙｏｆｃｏｍpositionofP5pattems（Nos､９８，９９）ofthelntennediate
period、ＩｔｉｓｅｖｉｄｅｎＩｔｈａｔｓｐｅｑｍｅｎｓｏｆｌＯＧａｐｐｅａｒｅｄｂａｓｅｄｏｎｄｅｓｉｇｎｓｏｆｔｈｃＰ５ｐatternofthe
lntermediateandtheTransitionalpcnods、Specimensofl2Garepreslnnedtohaveappearedinthe
PaintedandEarlylncisedperiodand江eidenticalwithspeclmensof9Gasmentionedabove．
Difference孔ndcommonfeaturesofpainteddesignsbctweeneachtypeofvessel(Figs,４，５）
Thequestionslwouldliketoaddresｓａｒｅ：
－AIethereanycommonfeaturesofpamteddesignsbetweeneachtypeofvessel？
－Isthereanyborrowlllgormtroductionofpainteddesignsbetweeneachtypeofvessel？
Firsｔｏｆａｌｌ，smilarorhomogeneousdesignlayouｔａｍｏｎｇｔｈｅｓｐｅｃｍｌｅｎｓｏｆｔｈｅＰａｉｎｔｅｄandEarly
lncisedperiodwillbedUscussedAsthefootedbowlsspecⅡnensarenumerous，basicdesignlayoutsof
thesevesseｌｓｃａｎｂｅｃｏｍｐａｒｅｄｔｏｔｈｏｓｅｏｆｏＵｌｅｒｔypesofvesseLDesignlayoutsofeachtypeofvessel
comnontodesignlayoutsoffootedbowlaresummarizedbelow：
LHorizontalbeltpatterns(P1-P4)(ZoneＢ)＋thesameholizontalbeltpattemsofＺｏｎｅＢ(ZoneＣ）
1，２HirotoshiNUMOTO
（3Ga,３Gb,６G)．
２３．ＰｌｏｒＰ４(ZoneＢ)＋concentricarcs(ZoneＣ)(4Ga,１Gc,７Ga)．
２ｈＰ５(ZoneＢ)＋concentncarcs(ZoneＣ)(4Gc,２Ga,７Gb).
３．Ｐ５(ZoneＢ)＋Ｐ５(ZoneＣ)(5Ga,２Gb,８Ga)．
Thethreetypesofdesignlayoutabovcarerecognizedastypesofcarinatedbowl，footedbowlandlugged
Jar・Consequently，thesethreedesignlayoutscanbethetypicalthreecompositionsofpainteddesignsof
thePamtedandEarlylncisedperiodTberearenoexamplesidenticalwiththedesignlayoutofthelarge
]ar・However，compositionsofdesignlayoutollOＧａａｎｄｌＯＧｂａｒｅｂａｓｉｃａｌｌｙｃｏｍｍｏｎｔｏｔhedesi印layout
ofNo､２hThedesignlayoutsofNos､１，２aand3areconsideredtobeunsuitablefOrthelargejar，
becauseofthelargesizeofitspamtedzones，
Thedifferencesbetweenthedesignlayoutsofeachtypeofvesselwillbediscussedhere、Ｔｈｅｄｅｓｉｇｎ
ｌａｙｏｕｔｓｏｆ９Ｇａｎｄｌ２Ｇａｒｅｈ〕undinonlyluggedjarsandlargeJars、Judgillghomtmsfact,thesedesign
layoutswerearrangedspeciallyforthesetypesofjars，Desi即layoutsoflOGaandlOGbwhichhave
concentncarcsinthelowerhaIofZoneCOVos､100-103)ａrenotfbundintheluggedjars，Alsothe
desiglllayoutofNoplwhichisbasedollaP2patternlsrarｅｉｎ]argeJars，Thereasonfbrthishasalready
beendiscussedltisconcludedthatthehmlerdesignlayoutissuitablelOrlarge-sizedvessels，andthe
latterdesignlayoutissuitablefbrsmalltomedium-sizedvessels・Designlayoutsof8GandllGwhjcll
haverougmyverticalbeltpattemsarelOundonlymtypesofjar,and､otinthecarinatedandfbotedbowls・
ＴｌⅡsfactshowstbatthesedesignlayoutsarenotsuitablefOrvesselswithshorterandwldershapedbodies，
butrather，theyaresuitableforvesselswithrelativelylongbodyshape、Thedesignlayoutsoffooted
bowlsarerougdllyhorizontal,becausetheirbodieshavewidershapeThus,asmentionedabovetmsfhct
suggeststhatthedifferencesmvesselshapeandsizearecloselyrelatedtothestyleofpaintmgemployed
Pottersalwayschosethemostlittmgpamteddcsignsaccordmgtoeachvessel,stypeandshape．
Thedifferencesandcommonfeaturesinpainteddesignscomparedwiththevariationsinshape
andsizewhithmthesametypeofvessel
Differenttypesofcannatedbowlandfootedbowlinthelntennediateperiodarefew,and，therefore，there
lsnogreatdiilerenceamongeachtypeofvesselMoreover，therｅｉｓｎｏｇｒｅａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｍｔｈｅｓｉｚｅｏｆ
specⅢnensofeachtype・Here，thepresentauthorwishestodiscussthemamchBracteristicsofthefOoted
bowls,IuggedjarsandlargeJarsofthePaintedandEarlylncisedperiod
l、CAcwctE焔tfcsqf/bo“bozDjsThemaincharacte]isticieaturesoffootedbowlsareasfollows：
α，nlthedesignlayoutsof3Gaand3Gb，therearefoundmanysmalltomedium-sizedvessels、
６．Thedesignlayomtof3GcislbundonvesselswithanarrowZoneB
c，ThedesiEmlayoutof5Gaismainlyfbundonmiddletolarge-sizedtypes，
Inthecaseofitema,thecauseofthisiswidthofZoneBThatis，ｔｈｅＺoneBoflarge-sizedtypesistoo
widｅｆｂｒｄｒａｗｍｇＰ１ａｎｄＰ４ｐａｔｔｅｒｎｓ・Ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｉｔｅｍ６,chronologicaldifferencesarerelevant・Ａｓｆｂｒ
ｉｔｅｍｃ，therelevantissueisthesizeofpamtedzone、Thedrawillgofpanelpattemsneedsrelativelylarge
spaces，becauseeachpanelisfilledwithsomecomplexdesignelements・ItistechnicaUydifficulttodraw
paneldesignsonthesurfaceofsmaUtypesofbowls、Accordillgly,paneldesignisregardedtohavebeen
notsuitablefOrthesmall-sizedtypeoffootedbow1.
2．ＣＡａｍｃね施此sqfJz4ggedja，fsThemostnotablefeaturesofluggedjarsareasfOUows：
‘･Thedesignlayoutof6GismainlyfoundmthesmaU-sizedtype-
aThedesignlayoutof8Gbismainlyfbundinshapeswithroundedbody・
Ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｉｔｅｍｄ，thereasonhavingsimnalFwiththatofitemaasmentionedaboｖｅ－Ａｓｆｂｒｉｔｅｍｅ，
verticaldesigllscanbesmootmydrawnontheroundedshapeofbody．
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／、ThedesignlayoutoflOGcisfoundonshapcswitharoundedbody、
Tlnsdesignisassumedtohavenotappearedonjarswithcarinationonthebody，Itisevidentthatthe
painteddesigｎｓｈａｖｅｂｅｅｎｃｈｏｓｅｎａｃｃｏｒｄｍｇｔｏｔｈｅｄifferencesinshapeamdsizewithinthesametypeof
vessels，
Ａｍｏｎｇｔｈｅｓａｍｅｔｙｐｅｏｆｖｅｓｓｅｌ，thereareexamplesofpamtedpatternswhichareIoundmthe
Transitionalpe】iod，ｂｕｔｎｏｔｆｏｕｎｄｍｔｈｅＰａｉｎｔｅｄａｎｄＥａｒｌｙlncisedpeHodOntheotherhand，thereare
exampleso〔paintedpattemswhicharelbundinthePaintedandEarlylncisedperiod，butnotinthe
Transitionalperiod・Ｆｏｒexample，ｔｈｅａｐｐｅａｍｎｃｅｏｆＰ３ｐａｔｔｅｍｏｆｄｅｓｉｇｎlayoutm4Gborthemcreaseof
panelpattemdesignlayouts5Gaand5GcinthePamtedandEarlyhlcisedpcriod･Theemergenceand
lncreaseofthesedesignpattemslsconsideredtohaveclearlvinHuencedthedevelopmenｔｏｆｔｈｅＬｙｐｅｏｌ
ｂｏｔｅｄｂｏｗｌｗｉｔｈｗｉｄｅＺｏｎｅＢ、Thisfacta1soclearlyshowsthatpamteddesignschangeaccordingto
changesmvesselshape．
5．Ｃｏｎｃｌｕ目iｏｎｓ
Thepresentauthorhasdiscussedthedifferencesァcommonfeaturesandchangesofpainteddesi即shsom
IheLateUrukperiodthroLlghtothePamtedandEarlylncisedperiod・TheirfeaturescanbesunⅡnarized
asbelow，SimilartypesofpainteddesignstendtobedrawnonalltypesofvesseliｎｔｈｅＬａｔｅＵｒｕｋｐeliod，
Compositionsofpamteddesigllaresimple、PamteddesignsareaIrangedaccordmgtothedifferenceof
shapeaｎｄｓｉｚｅｏｆｖｅｓｓｅｌｓｆｒｏｍｔｈｅｃｈａｎｇｅｔｏtheTransitionalandthePamtedandEarlylncisedpenods、
TherepetitionandcomplexityofcombinationsofthepamteddesignsarｅｍｏｒｅａｄｖａｎｃｅｄＡｓａｒule，
painteddesignsofthePaintedandEarlyncisedperiodarcregardcdasthetypicalpaintedstylemthewhole
ofNinevite5period･However，ｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｌｌｅｓｅｃｏｍｂｍａｔｉｏｎｓｏｆｐamteddesignshasalreadybeen
estabUshedintheTransitionalperiod，asdiscussedabove、
TherearemanyunansweredquesuonsregardingtheNmevite5painteddesigns，Thepresentauthor
wouldliketoaddresssomeofthemhere、
Ｆｉｒｓｔｏｆａｌｌ,isthereanyregionalvariationamongpainteddesigns?；aretherecharacte]isticororiginal
pajnteddesi理]swhichcxistedwithineachteU？
ThesepomtsarennportantforunderstandingwhetherornotanyteUsarerelatedtoeachother-
SpecimensmustbetakenlromeachsiteinordertocarryoutcomparlsonsandunderstandthecharacLens-
ticsofpamteddesignshfomeachsite・However,itisdifHculttom3kecompansonsbetweendi舵rentsites
becauseofthesmallamountofpaintedpotteryhomeachtelLAccordingly，onlytheparticularly
remalkablefeatureswitlljnthespecⅢnensofthePamtedandEarlylncisedperiodareexaminedherepThe
authorhasalsoresearchedthechronologicaldifferencesandtheo]i画nalityofpainteddesignswithinthe
PaintedandEarlylnciscdperiod･ＴｈespecⅡnensexamjnedherearelromTellsThalathat，MohanⅡned
ArabandKutan，asalloftheseteUshavearelativelylargenumberofspecⅡnens，excavatedhompure
occupationleve1s．SpccimcnshromTellKutan虹ｅｒｅｇａｒｄｅｄｔｏｂｅｏｆｔｈｅｓａｍｅｐｅ]iodasthoscofTell
Talathat〔BachelotmpresslHowever,sincethereareseveralspeclmenswhichhavefeaturespredating
thePaintedandEarlylncisedpeliodlthcauthorhasmcludedthesespccⅡnensmthelntennediatepenod
〔Numotol991:108-116〕ThereisnomajordifferencebetweenthespecunensofTeUKutanandthoseof
TeUMohanmedArab、Withthccxceptionofthesespecnnens，bothhavcspcclmenscoⅢⅡnontoeach
otherpThereasonfortｈｉｓｉｓｐｒｅｓｕｍｅｄｔｏｂｅｔｈｅｐｒｏｘｈｎｉｔｙｏｆｔｈｅｔｗｏｔｅＵｓ・TherearevarloL1s
diiIercnccsbetｗｃｃｎｔｈｅｓｐｅｃｌｍｅｎｓｏｆｔｈｅｓｅｔｗｏｔｅｌｌsandthoseofTellThalathat・Amongthelattcr
speclmenspecialfeaturescanbediscemedThesearesummalizedash〕llows〔Numotol991]：
1３４l1irotosmNUM〔〕1℃
LChamcteristicsofdesiEmelements：
aConcavelens-likemotifsarecommonlyfbund
hThemotjfofHyingbirdsandzigzagspacesmledwithslantinglinesarehardlyfbL1,..
2．Characteristicsofcombmationsofpamteddesigns：
aCombinationsofP5(ZoneＢ)＋concentlicarcs(ZoneＣ)aremostlyfoundmthefootedbowls、
hExamplesofcombmationsofincisedmotifSexist．
ｃ，Specimenswitllsimpliiiedpainteddesignse五st(Nos､102,107)．
aCharacteristicsoftypesandshapesofpamtedware：
aOnlyafewpaintedcarinatedbowlsarefOund
bTherearealmostnofOoteｄｂｏｗｌｓｗｉｔｈｍｃｌｍｅｄｒｉｍｓ，Mostofthefootedbowlshaveupright
orslightlyevertedrims，
AsmentionedabovethesecharacteristicsshowclTronologicaldifferences,regionalvariationorvariation
withinthesameperiodTheirchamctelisticscanbeattributedtothesecauses：
１．Chronologicaldifference:１b’２ｈ２ｃ,３a,３b'
２．Regionalvariation：ｌb，
３．Variationofsameperiod：１a，２a、
However，tmsclassiiicationcanonlybeanassumption、Actually，theseth]reefeaturesofva]dation
havebecomeentangledwitheachother・However,itisevidentthatthesecharacteristicsofpamtedware
homTeUThalathatmdicatechronologicaldifferencewitmnthePamtedandEarlylncisedperiodOnthe
otherhand，therearenoclearcharacteristicswhichshowregionalva]dationRoafandKuhckproposedto
placethespecnnensiromTellThalathatmthelatterhalfo[thePaintedandEarlylncisedperiod〔1987,
Kimckinpress〕・Accordmgtotheirview,thecharacteristicsofTellThalathatpamtedpotteryshowthe
newstyleoIpamtedpotteryhomthePamtedandEarlylncisedperiod．Ｉtisdifficulttodetemlmewhether
differencesmthesametypeofpotteryandtbeirpainteddesignsarecbronologicalorre囚onalvariElitionsor
variationofsametypeofpottely，
Ｒｃｌａ"0"s/i幼q/j'zcjSe`zu”cWhatinHuencedidtheappearanceofgreyormcisedwaresbringtobear
onpaintedwares？ItispresumedtollavestronglymHuencedthedeclmeofpaintedwares〔Numotol991：
147〕．Ｖa]ioustypesofmcisedwareclearlyshowtllechronologicalvanationswithinthePaintedandEarly
lncisedperiodAccordmgtotheresearchresultsofTeUMohanⅢnedArab〔RoafandKillickl987:223〕，
thesimplestyleofmcisedwaresuchasnotchedbandpattemwerefoundhomtheearlistpbaseofPeriod2，
andafterthisphaseacomplexstyleofmcisedwareappeare｡、Pamtedwaresmundtogetherwiththe
formerincisedwares，ｃｌｅａｒｌｙａｒｅｄｅｅｍｅｄｔｏｂｅｏｌｄｅｒｔｈａｎｔhosefoundtogetherwiththelatterhlcised
wares・TheoccupationofNinevite51eveloｆＴｅＵＴｈａｌａｔｈａｔｉｓｂｅｌｉｖｅｄｔｏｂｅｏｎｅｓingleperiod
Accordmgly,ｔｈｅｒｅｉｓａｌｍｏｓｔｎｏｃｈｒonologicaldifferencebetweenitspaintedandmcisedwares・Accordmg
tothedetailsofTellMohａｍｍｅｄＡｒａｂｐｅｎｏｄ２，mentionedabovetheincisedwaresofTellThalathatare
identicalwithLhelattertypeofmcisedwaresofTellMohamnedArabperiod2pConsequently,thepainted
waresofTellThalathatＣａ、bealsoregardedtodisplaythenewstyleofthePamtedandEarlylncised
pe]do｡、ThisviewsupportstheforegolngassumptionthatthepamtedwaresofTeUThalathatshoLddbe
chronologicallyplacedmthelatterhalfofthePailltedandE8rlylncisedperiod・
TAczJsFsq/Pai"/FdPotjc”Thereisapossibuitythatthepamteddesignsaredifferentaccordingtothe
plnposeoftllepottery、Ｆｏｒexample，someareusedforhouseholdarticles，andothersareusedfOr
storageorworkingvessels、Inotherwords，theuseofpotterywasrougmyclassiliedintotwotypes：ｏｎｅ
ｉｓａｌｗａｙｓｕｓｅｄｆＯｒｍｏｖｍｇｏｒｃａｌｒｙIng，ａｎｄｔhcotherismainlybxed・Thjsbegsthcquestionwhetheror
notthereareanydifferencesmthesetypesofpottery・FurUlennore，itisbelivedthatpDttersdecided
whethertopaintornotaccordmgtothepurposeofthepottery、Paintedwaresarepresumedtohavebeen
ＰＡｌＮＴＥＤＤＥＳＩＧＮＳＯＦＴＨＥＮＩＮＥⅥTE5POTTERY-PART2-１３５
mainlyusedmthcroomfornecessarydauychores、Ｔｈｅothers，especially,paintedlargefOotedbowlsand
pailltedlarge｣arsareregardedtobep][incipallyvessels,andtheyarcthoughttohavehadaHxedpositionin
thchvingroom，Accordingly，itisassumedthatattractiveelegantdesignsweredrawnonthesepainted
waresratherthanthoseothertypesofvessels，ArtisticaUy，painteddesignsonsmallvesselsarenotａｓ
ｇｏｏｄａｓｔｈｏｓｅｏｎｔｈｅｌａｒｇｅｒｏｎｅｓ、ThjsfacLshowsthatdelicateandelegantpamtingwasdifncultto
executeonsmallvessels・Thesmallcarinatedandfootedbowlsarethoughttohavebeenmainlyusedfbr
thepurposeofmdividualtableware，anditcanbeseenthatthepainteddesignswerenotascarefUUydmwn
asthoseonthelargevessels，InthecaseofjarswithnopajntingsonZonesBandCfromthePamtedand
Earlylncisedperiod，ｔｈｅｙａｒｅｓｕｐｐｏｓｅｄｔｏｈａｖｅｂｅｅｎｍａｉｍｙusedfbrthepLIIposeofpracticaltasks，
Fmally，itisconsideredthatthechangesofpolitical，economicandsocialsystemshashadagreat
influenceonthechangesofpamteddesigns‘A1sochangesmthesystemofpotteryproductionare
supposedtohavetakenplace、Paintedpotteryffomeachtellisconsideredtohavebeenproducedin
individualsites･TheappearanceofgreycarmatedandfootedbowlsofthePaintedandEarlylllcisedperiod
showsthatitispossibletohavemademass-producedpottery,befOrethemventionofkilncon丘Cl〔Killickin
presslAnd,itisevidentthattheproduceofpamtedwaretendedtodecreasewiththeappearanceolgrey
orincisedwares、However，ｉｔｉｓｎｏｔｋｎｏｗｎｈｏｗｔｈｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆｐａｍｔｅｄｗａｒｅｓｍｔｈｉｓｐｅ】iodchanged
withsocialbackground、InthelatterhalfoftheNinevite5period,OrnamentationsofpotteIyaresmplified，
andpotterytendedtobemoreⅡnportantforpracticaluse、Roughlyspeaking,thestyleofomamentations
ofpotteryofthewholeNinevite5periodcanbeclassiiiedmtotwogroups：theshowyorbnghtstyleofthe
firsthaIoftheperiod；ａｎｄｆｂｌｌｏｗｅｄｂｙａｓｉｍｐｌｅｓｔｙｌｅｉｎｔｈｅlatterhalfoftheperlod、Ｔｈｅｓａｍｅ
ｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎｌｓａｓｓｕｍｅｄｔｏｈａveinHuencedchangesmthesocialsystemoftheNinevite5period・
Furthermore,itisnecessarytoconductmoreresearchonwhetherornotpamtedpotteryhadpositionor
importal1ceamongtbeNinevite5potteryasawhole・Thistopicmustbesavedforfntureinvestigation．
Acknowledgement
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Notes
Ashasaheadybeenmentionedmthelastissue,thlssuggeststhatseveralkindsofbrusI1wereusedthantlloseoftheLaLe
UrukandtheTransitionalpcHodsTVumotol991:108,123〕
Manyoftheseareh)undollTellThalathatspecunens,andomvollthefOotedbowL
TheimportanceofcalinationwiUbcdiscusscd・Mostcarin3tiononcarinatedbowlsisfoundinthclowerpartofmiddleheight
ofthebody,dmjngtheLateUrukandtheTransitionalperiodsTVLImotol9891Therelore,I11eupperpmrtoftllebodyhasN
widespaces（ZoneＢ）anditispossibIetosubdividedintosomeholizontalpaintedzones･Ｏｎｔｈｃｏｔｈｃｒｈａｎｄ，duringＵ]e
PajntedandEarlylllcisedperiodmostcarillationisiOundintheupperpartofmiddlelleightofthebody；UlusLheupperpartoi
thebodyhasnarrowspaces(ZoneＢ)．Itfollows,thatitishardtosubdividetⅢｓnreaintohorizontalpaintedzones･Alloflhc
paintedcalinatedbowlsandfOotedbowlshavecannationsontheirbodies･ThisfactsuggestsU1atthepottersusedcarillaLio1l
fbrdivisionofpajntedzonesinthebody･ThecarinationservingtoclearlydivideＺｏｎｅｓＢａｎｄＣｏｎｌｈｅｂｏｄｙ,andhelpirlgwith
thepamLmgofstandamizeddesigllpattems・
ThcscclassiHcationsweredividedintosixtypesinthelastissue〔Numotol991:124〕、
TypeASconsistsofsomel5pieces，whlleTypeBShas7recognizedpieces,
Thecombin3tionsofgGometrTcpanelsaremainlymustratedontheleftsidemtheiTgure，whilethecombinationsofnaturalistic
andgeometlicpanelsaremustratcdontherightsideimthefigure・
TmsspecfmenP1(ZoneＢ)＋Ｐ５(ZoneＣ),cameiromTellLeUan〔WeissandQllderonelnpress〕・Tlusspecunenisthoughtto
bcpcculiartothissiteandregion，imdistherefbreexcluded丘omtmsclnssiiication，
AlthoughthepaintedpattemsofspccuncnsNos､523nd54alPeregardedtohavebelongedtotbelntclmediatcperiodmFig4,
thereisno1innevidenceiOrtms・Consequently，theirspec1mensareincludedmthisperiod.
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